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Perpustakaan adalah fasilitas atau tempat yang menyediakan sarana bahan 
bacaan. Tujuan dari perpustakaan sendiri, khususnya perpustakaan perguruan tinggi 
adalah memberikan layanan informasi untuk kegiatan belajar, penelitian, dan 
pengabdian masyarakat dalam rangka melakasanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi 
Wiranto dkk,1997). Perpustakaan STMIK AKAKOM Yogyakarta memiliki koleksi 
buku yang cukup banyak dari berbagai cabang ilmu pengetahuan, sehingga diperlukan 
data mining untuk menggali nilai tambah berupa pengetahuan yang selama ini tidak 
diketahui secara manual dari suatu kumpulan data.  
Teknik yang digunakan adalah association rule dan algoritma apriori sebagai 
pembuat kandidat kombinasi item yang mungkin berdasar aturan tertentu lalu diuji 
apakah kombinasi item tersebut memenuhi syarat minimum support yang kemudian 
dipakai untuk membuat aturan-aturan yang memenuhi syarat minimum confidence. 
Teknik ini menganalisis kombinasi pola peminjaman buku yang sering dipinjam secara 
bersamaan berdasarkan pada data transaksi. Data yang dihasilkan dapat 
menggambarkan secara bersamaan berdasarkan pada buku yang sering dipinjam dalam 
bentuk association rule yang bermanfaat untuk analisis pola peminjaman buku berupa 
buku yang sering dipinjam  secara bersamaan. 
Hasil dari penelitian ini dapat diketahui apa saja buku yang sering dipinjam 
secara bersamaan dengan minimum support 30% dan confidence 60% salah satunya 
adalah kode buku 006.7 buku Multimedia dan kode buku 658.403 8 buku Sistem inf 
SIM dengan minimum support 41,67% dan nilai confidence 100%, sehingga informasi 

























Library is a facility or place that provides reading material. The purpose of the 
library itself, especially the college library is to provide information services for 
learning activities, research, and community service in order to carry out Tri Dharma 
College (Wiranto et al, 1997). STMIK AKAKOM Yogyakarta  library has quite a large 
collection of books from various fields of knowledge, so data mining is needed to 
explore the added value of knowledge that has not been known manually from a data 
set.  
The technique used is the association rule and a priori algorithm as a candidate 
item combination maker that may be based on certain rules and then tested whether 
the combination of items meets the minimum support requirements which are then used 
to make rules that meet the minimum confidence requirements. This technique analyzes 
a combination of book lending patterns which are often borrowed simultaneously 
based on transaction data bases. The data generated can be described simultaneously 
based on books that are often borrowed in the form of association rules that are useful 
for analyzing the book lending patterns in the form of books that are often borrowed 
simultaneously. 
The results of this study can be known what books are often borrowed 
simultaneously with a minimum support of 30% and 60% confidence one of which is 
the code book 006.7 Multimedia book and book code 658,403 8 books Inf SIM system 
with a minimum support of 41.67% and the value of confidence 100%, so that this 
information can provide recommendations to the library to arrange the layout of the 
book. 
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